





Santrauka. Kalbant apie neágalius asmenis Lietuvoje, daþniausiai analizuojamos tokios proble-
mos, kaip socialinis dalyvavimas, uþimtumas, ðvietimas, medicininë ir techninë pagalba, aplinkos pritai-
kymas, taèiau daug reèiau atsiþvelgiama á jø lyties klausimus. Didþioji dalis leidþiamos literatûros moterið-
kumo klausimais Lietuvoje tyrinëja sveikø moterø problemas, o neágaliø moterø moteriðkumas iki ðiol
lieka beveik neaptartas. Dar maþiau nagrinëti judëjimo negalià turinèiø moterø klausimai. Ðio straipsnio
tikslas – apibûdinti judëjimo negalià turinèiø moterø moteriðkumo raiðkos ypatumus. Straipsnyje mëgi-
nama atsakyti, ar fiziðkai neágalios moterys suvokia savo moteriðkumà kaip alternatyvà norminiam mo-
teriðkumui.
Straipsnyje analizuojami 12 pusiau struktûrizuotø interviu su fiziðkai neágaliomis moterimis, remia-
masi dalyvaujanèio stebëjimo Monciðkëse, Lietuvos paraplegikø asociacijos vasaros stovykloje, duomeni-
mis ir „Mis Negalia 2005“ renginio stebëjimo medþiaga. Èia taip pat naudojamasi kai kuriais Lietuvos
serganèiøjø nervø–raumenø ligomis asociacijos þurnalo „Nendrelë“ tekstais ir þurnale „Panelë“ spaus-
dintomis istorijomis apie neágalias merginas bei aptariama mokslinë literatûra negalios ir lyèiø tematika.
Ávadas
Uþsienio ðalyse vykdyti tyrimai, analizuo-
jantys neágaliø moterø lyties klausimus, at-
skleidþia, kad neágalios moterys daþnai ver-
tinamos kaip belytës (Meier Rey 1994; Brin-
kmann to Broxten, Heiler, Rieth 1999), kad
jos susiduria su „dviguba diskriminacija“
(Brinkmann to Broxten, Heiler, Rieth 1999;
Live 2000) ir yra ásivaizduojamos esanèios
pasyvesnës nei neágalûs vyrai tokiose gyveni-
mo sferose, kaip partnerystë, motinystë ir të-
vystë, seksualumas bei socialinis dalyvavimas
(Reinikainen 2004). Negalios tyrinëtojai taip
pat teigia, kad neágalios merginos ir moterys
daþnai matomos kaip belytës (Morris 1991;
Meier Rey 1994; Köbsell, Waldschmidt
1993; Reinikainen 1996; Viemerö 2004); jos
daþnai suvokiamos kaip priklausomos ir pa-
syvios (Hedney, Pascall 1998; Finndahl
2001; Viemerö 2004). Suomijoje 1998-ais
metais atliktame kokybiniame tyrime „Ne-
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ágali moteris ir vyras kaip lytiniai subjektai“
sveiki asmenys, remdamiesi jiems pateikto-
mis nuotraukomis1, raðë neágaliø vyrø bei mo-
terø gyvenimo istorijas. Neágalus vyras ðiose
istorijose yra pristatomas kaip sëkmingas vy-
ras, turintis þmonà ar draugæ, socialiai akty-
vus, turintis draugø ir mëgstamø uþsiëmimø,
o neágali moteris apibrëþiama pagal jos ne-
tektis ar trûkumus, pagal tai, ko ji nebeturi ar
kuo ji nebëra. Tyrime dalyvavæ informantai
neágalius vyrus apibûdino kaip keliaujanèius,
„neuþsisëdinèius namuose“, o moterys,
prieðingai, pavaizduotos kaip daþniausiai bû-
nanèios namuose ir „aplankomos“ kitø. Tyri-
mo metu paaiðkëjo, kad moterys daug daþ-
niau ávardijamos kaip vieniðos, neturinèios
partnerio ar vyro; jø troðkimai turëti partnerá
daþnai vertinami pesimistiðkai. Jø pasyvumas
pabrëþiamas ir kalbant apie motinystæ. Anot
Reinikainen (2004), ðis tyrimas atskleidþia,
kad maþiau pasitikima fiziðkai neágalios mo-
ters gebëjimu rûpintis vaiku nei fiziðkai ne-
ágalaus vyro seksualiniu ir reprodukciniu po-
tencialu.
 Radtke (1994; 110) teigia, kad neágalios
moterys ir vyrai, kurie kaip ir visi þmonës
ávairiose vieðose ir privaèiose sferose prisii-
ma skirtingus vaidmenis, pirmiausiai redu-
kuojami iki jø negalios, taigi ir traktuojami
tik kaip „neágalûs“. Vokietijoje atliktas rep-
rezentatyvus tyrimas (Brinkmann to Broxten,
Heiler, Rieth 1999) patvirtina, kad neágalios
moterys pirmiausia matomos kaip „neága-
lios“. Patys neágalieji su lytimi susijusiuose
klausimuose susiduria su prieðprieðomis: vie-
na vertus, jie laikomi belyèiais, kita vertus,
kalbant apie reprodukciná potencialà, jie su-
vokiami kaip grësmingi. Minëtame tyrime in-
formantës pabrëþia, kad ðalia biologiniø, pri-
sitaikymo bei techniniø dalykø neigiamas po-
þiûris á neágalø asmená vis dar yra viena ið
pagrindiniø socialinio dalyvavimo kliûèiø.
Kiti uþsienio ðalyse atlikti tyrimai taip pat
atskleidþia, kad daþnai reali fiziðkai neágaliø
asmenø gyvenimo situacija prieðtarauja susi-
darytam visuomenës poþiûriui. Dauguma gy-
venimo srièiø, tokiø kaip seksualumas, moti-
nystë ir tëvystë, ðeima ar partnerystë, kurios,
visuomenës poþiûriu, neágaliajam yra „uþ-
draustos“ (arba nereikalingos), neágaliajam
yra áprasta jo gyvenimo dalis.
Analizuojant neágaliø moterø moteriðku-
mà, bûtina panagrinëti ir vienà prieðtaringiau-
siø – seksualumo – klausimà. Tyrinëtojai
(Morris 1991; Begum 1992; Wendel 1996;
Segal 1998; Helmius 2004) tvirtina, kad nors
lyèiø studijos labai iðsamiai analizavo seksu-
alumo klausimà, jose nebuvo atsiþvelgta á ne-
ágaliø moterø ir vyrø seksualumà. Anot Kal-
lianes ir Rubenfeld (1997; Helmius 2004),
nei moterø judëjimas, nei negalios aktyvistai
neskyrë pakankamai dëmesio neágaliø mote-
rø seksualumo, motinystës bei laisvës nuo
reprodukcijos klausimams. Kai kuriø moks-
lininkø teigimu, nei feminizmo, nei negalios
tyrimuose nesigilinama á neágalias moteris
(Engelbrecht, SjÍberg 1991; Kristiansen,
TraustadÍttir 2000; Magnus 2004).
 1 Nuotraukose fiziðkai neágalios moterys uþfiksuotos rankomis varomuose, o neágalûs vyrai elektroniniuose
veþimëliuose.
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Daugelis neágaliø moterø seksualumà
ávardija kaip savaime suprantamà savo gyve-
nimo dalá (Live 2000; Helmius 2004). Ta-
èiau Ðvedijoje 1995–1997 metais atliktame
tyrime „Trys kartos: þvilgsnis á fiziðkai neága-
liø moterø gyvenimus“ dalyvavusios moterys
teigia, kad jos kontroliuojamos privaèiame
lytiniame gyvenime. Informantës nurodo, kad
daþnai jø teisës ðioje srityje yra ribojamos, lai-
komos nesvarbiomis. Norvegijoje vykdyto ty-
rimo „Moteriðkumo iðlaikymas ir atgavimas
tapus neágalia“ (Magnus 2004) neágalios mo-
terys paþymi motinystës svarbà, suvokdamos
jà kaip reikðmingà motyvà gyventi. Informan-
tës taip pat nurodo norinèios atrodyti seksua-
lios ir moteriðkos.
Lietuvoje situacija panaði. Nors neágaliø-
jø integracijos klausimams Lietuvoje skiria-
ma nemaþai dëmesio, èia beveik nenagrinë-
jama probleminë lyties dimensija. Diskur-
sas apie neágaliuosius Lietuvoje daþniausiai
orientuojamas á fundamentinius neágalie-
siems klausimus: socialiná dalyvavimà, uþ-
imtumà, ðvietimà, medicininæ ir techninæ pa-
galbà. Daug maþiau nagrinëjamos tokios ne-
ágaliesiems svarbios gyvenimo sritys, kaip
seksualumas, partnerystë, ðeima, motinystë
ir tëvystë.
Radtke (2003) nurodo, kad tai, kà mes
þinome apie neágaliuosius, yra ne jø paèiø
„praneðimai“, o visuomenës nuomonës apie
juos. Dël to, autoriaus manymu, labai svarbu
yra iðgirsti paèius neágaliuosius. Þvilgsnis ið
vidaus á problemiðkà lyties dimensijà, paèiø
neágaliø moterø moteriðkumo sampratos bei
jø patirtys apie moteriðkumo raiðkos ypatu-
mus gali prisidëti prie neágaliø moterø padë-
ties visuomenëje gerinimo ir po truputá keisti
neigiamà visuomenës poþiûrá á neágaliuosius.
Ðio straipsnio tikslas – apibûdinti judëji-
mo negalià turinèiø moterø moteriðkumo raið-
kos ypatumus. Ar fiziðkai neágalios moterys
suvokia savo moteriðkumà kaip alternatyvà
norminiam moteriðkumui? Ar jos perima nei-
giamas visuomenës nuomones apie save?
Metodas
Straipsnyje analizuojami 12 pusiau struk-
tûrizuotø interviu su fiziðkai neágaliomis mo-
terimis2, remiamasi dalyvaujanèio stebëjimo
Monciðkëse Lietuvos paraplegikø asociaci-
jos vasaros stovykloje duomenimis3  bei „Mis
Negalia 2005“ renginio stebëjimo duomeni-
mis4. Taip pat naudojamasi kai kuriais Lietu-
vos serganèiøjø nervø-raumenø ligomis aso-
ciacijos þurnalo „Nendrelë“ tekstais bei þur-
nale „Panelë“ spausdintomis istorijomis apie
neágalias merginas. Siekiant apibûdinti judë-
jimo negalià turinèiø moterø moteriðkumo
raiðkos ypatumus, èia taip pat analizuojama
mokslinë literatûra.
Mûsø vykdyto tyrimo metu buvo apklaus-
tos fizinæ negalià turinèios moterys ið ávairiø
Lietuvos vietoviø: Vilniaus (3 mot.), Ðiauliø
 2 Interviu atlikti nuo 2005 metø liepos iki 2006 balandþio mënesio imtinai. Visose straipsnyje pateiktose
interviu iðtraukose informantø kalba netaisyta. Visus interviu, dalyvaujantá stebëjimà ir renginio stebëjimà
atliko D. Ðëporaitytë.
 3 Dalyvaujantis stebëjimas vyko 2005 liepos 23 – liepos 30 dienomis.
 4 „Mis Negalia 2005“ renginys vyko 2005 11 06 Kauno águlos karininkø Ramovëje.
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(3 mot.), Panevëþio (1 mot.), Këdainiø (1 mot.),
Birþø (1 mot.), Kupiðkio (1 mot.), Alytaus ra-
jono (1 mot.) ir Radviliðkio rajono (1 mot.).
Informantës atrinktos sniego gniûþtës atrankos
bûdu. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos
buvo atrenkamos informantës, buvo judëji-
mo negalia5 ir amþius – tyrime dalyvauti at-
rinktos informantës nuo 21 iki 40 metø am-
þiaus. Tyrime buvo apklaustos ir negalià nuo
vaikystës turinèios moterys (7), ir jà patyru-
sios vëlesniame gyvenimo tarpsnyje (5). Ap-
klaustos skirtingo sunkumo negalias turin-
èios informantës: nuolatinë fizinë kito þmo-
gaus pagalba reikalinga 3 moterims; 2 mote-
rims reikalinga dalinë fizinë kito þmogaus
pagalba. Daugiau kaip pusë (7) tyrime daly-
vavusiø moterø gali apseiti be fizinës kito
þmogaus pagalbos.
Siekiant atskleisti neágaliø moterø mote-
riðkumo sampratas, buvo numatytos interviu
gairës – orientaciniai klausimai. Neágaliø mo-
terø klausta apie moteriðkumà, savybes, ku-
rias jos iðskiria kaip svarbias moterims, mo-
tinystæ, ðeimà, kûniðkumà, seksualumà, ben-
dravimà su prieðingos lyties asmenimis bei
fizinës negalios átakà moteriðkumui.
Moteriðkumas ir fizinë negalia
Að nenoriu bûti antrarûðe moterimi, kaip
mane vienà kartà pavadino neágalusis, judan-
tis veþimëliu (Rieth, www.behinderete.de/).
Kaip nurodo Niehaus (1993; 38), negalia
yra kriterijus, atskiriantis ne tik neágaliuosius
nuo sveikøjø, bet ir vyrus bei moteris. Re-
miantis negalios tyrinëtojais, galima teigti, kad
neágalios moterys patiria dvigubà diskrimi-
nacijà. Viena vertus, neágalios moterys iðstu-
miamos ið visuomeninio gyvenimo kaip mo-
terys; kita vertus, jos diskriminuojamos, nes
neatitinka „normalaus“ moteriðkumo stan-
dartø bei visuomenëje dominuojanèiø groþio
standartø. Schildman (1985; 98) nurodo, kad
neágalios moterys suvokiamos kaip „ne tokia
gera darbo jëga“ abiejose – ir ðeimyninio rep-
rodukcinio darbo, ir mokamo darbo – srity-
se. Neágalûs vyrai daugeliu atvejø iðlaiko ga-
lios pozicijà ðeimoje, net jei darbo rinkoje jie
nëra laikomi „gera darbo jëga“. Ðá faktà gali-
ma aiðkinti tuo, kad „vyriðkosios sociodicë-
jos specifinæ veikmæ lemia tai, kad ji áteisina
dominavimo santykius, ákeldama juos á bio-
logiðkumà, kuris pats yra biologizuotas so-
cialinis konstruktas“ (Bourdieu, Wacquant
2003: 218). Taèiau Connellio (1987) many-
mu, nëra jokiø árodymø, jog esama sàsajø tarp
biologiniø veiksniø ir sudëtingø socialiniø
elgsenø, kurias demonstruoja vyrai ir mote-
rys. Visuomenëje gyvos skirtybiø tarp lyèiø
sampratos yra nuolat kurstomos ir palaiko-
mos per socialiai sukonstruotas vyriðkumo
bei moteriðkumo idëjas, kurios suvokiamos
kaip bûtinos siekiamybës.
Skirtingas neágaliø moterø ir vyrø verti-
nimas iðryðkëja ir tada, kai kalbama apie glo-
bà, rûpinimàsi kitu. Neágalias moteris visø
pirma negatyviai veikia pagrindiniai mote-
riðko lyties vaidmens stereotipo elementai:
tradicinis groþio idealas bei ásitikinimas, kad
pagalba ir rûpinimasis yra moteriðka veikla.
 5 Atrinktos vizualiai iðreikðtà fizinæ negalià turinèios informantës: judanèios su veþimëliu arba ramentais.
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Globa bei rûpinimasis kaip praktinë ir emo-
cinë veikla glaudþiai siejama su moterimi ir
iðimtinai moteriðku darbu. Lietuvoje atlikti
tyrimai (Purvaneckas, Purvaneckienë, 2001;
Vieðoji nuomonë apie ES ir Lietuvos lyèiø po-
litikà, 2004) taip pat parodo, kad moteris aso-
cijuojama su globa ir rûpinimusi; ji daþniau
teikia emocinæ paramà bei rûpinasi kitais ðei-
mos nariais. Anot Maslauskaitës (2004; 39,
48), „moteriðkoji tapatybë siejama ne tik su
praktinëmis privaèiosios sferos uþduotimis,
bet ir su patriarchaliniais emociniais idealais
bei lûkesèiais, kurie Lietuvoje dar gana retai
sulaukia kritinës refleksijos. [...] Lietuvoje eg-
zistuojanti lyèiø tapatybiø takoskyra moterá
sieja su globa, palieka jà privaèioje sferoje, o
vyrà – vieðoje“. Nors patriarchalinë lyèiø tvar-
ka po truputá keièiasi, daugeliu atvejø iðlieka
tradicinis pareigø tarp lyèiø pasidalijimas ðei-
moje.
 Neágaliø moterø partneriø labiau gaili-
masi nei jais þavimasi, nes moterø pareiga
suteikti pagalbà (Köbsell 1994; 84). Mote-
ris, kuri rûpinasi neágaliu vyru, sulaukia vi-
suomenës pritarimo, nes manoma, kad su-
teikti pagalbà bei rûpestá yra „moteriðka pa-
skirtis“. Taigi neágalaus vyro ir sveikos mo-
ters partnerystë visuomenëje yra labiau tole-
ruojama, nei neágalios moters ir sveiko vyro
santykiai. Niehaus (1993), tyrusi neágaliø mo-
terø socialiná tinklà ir pagalbos resursus, pri-
ëjo prie iðvados, kad neágaliø moterø pagal-
bininkø bûrá vidutiniðkai sudaro penki pa-
þástami ir keturi giminaièiai. Daþniausiai pa-
galbininkës yra moteriðkos lyties giminaitës
(Niehaus 1993; 122). Reprezentatyvus tyri-
mas apie pagalbà ir pagalbos reikalingumà
neágaliesiems atskleidþia, kad trys ið keturiø
pagrindiniø pagalbos teikëjø yra moterys (In-
fratest 1992; 46; plg. taip pat Häussler, Wac-
ker, Wetzler 1996; 307). Besirûpinatys vyrai
daþniausiai bûna sutuoktiniai (Hedke–Bec-
ker 1990; 39). Ðiø tyrimø rezultatai tik pa-
tvirtina, kad rûpinimasis bei globa visuome-
nëje suprantami kaip moteriðka veikla.
Neágalios moterys susiduria su neigiama
visuomenës nuomone ne tik dël to, kad nega-
li pasirûpinti savo partneriu ar vyru (daþnai
tik ásivaizduojama, kad negali), bet ir dël mo-
tinystës. Manoma, kad neágalioji neturëtø su-
silaukti vaiko, abejojama, ar ji bus atsakinga
uþ já, sugebës juo pasirûpinti. Neágalios mo-
terys yra traktuojamos kaip pasyvios ir pri-
klausomos, todël netinkamos motinystës vaid-
meniui. Netikima, kad neágali moteris gali
atlikti moteriai priskiriamus socialinius vaid-
menis. Magnus (2004) remiasi S?rheim
(1998), kuri nurodo, kad toks poþiûris yra
paplitæs tarp medicinos darbuotojø, dirban-
èiø su neágaliomis moterimis. Bûtina pami-
nëti ir tai, kad motinystë nëra siejama su ne-
ágaliomis moterimis, nes jos neatitinka ben-
drø groþio ir moteriðkumo normø (Hermes
1998). Taigi neágalios moters nëðtumas suvo-
kiamas kaip grësmë, regint jà kaip pasyvø ir
negalintá atsakyti uþ savo veiksmus asmená.
Dël to neágalios moterys daþnai yra infantili-
zuojamos.
Dël ásivaizduojamo neágalios moters pa-
syvumo jos noras turëti vaikø tampa ypaè pro-
blemiðku. Sveikoms moterims patariama ne-
nutraukti nëðtumo, o neágalioms, prieðingai,
siûloma tai padaryti. Baiminamasi ne tik to,
kad neágali moteris nesugebës pasirûpinti sa-
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vo vaiku, bet ir galimo jos vaiko neágalumo.
Galima teigti, kad ðiuo poþiûriu gráþtama prie
eugenikos6 idëjø: pastebima tendencija ðalinti
asmenis, turinèius genetiniø sutrikimø dar
jiems negimus, o ne rûpintis jø socialine in-
tegracija. Diagnostika sukelia daug praktiniø,
psichologiniø ir ypaè etiniø problemø. Schoc-
kenhoffas (2004; 136), analizuojantis etines
genetinës diagnostikos ir technologijø dile-
mas, nurodo, kad diagnozavimas yra skirtas
ne padëti sergantiems þmonëms, ne plates-
nëms þinioms ar galimam medicininiam gy-
dymui, bet ligø neðiotojams nustatyti (taip juos
iðskiriant kaip kitokius). Tokiu bûdu neága-
laus asmens, pripaþástamo kaip naðtos visuo-
menei, galima „iðvengti“. Köbsell (1992; 24)
nuomone, vis labiau keièiasi suvokimas, ko-
kie vaikai yra verti ar neverti gyventi, ir vis
neþymesni „defektai“ tampa savaime supran-
tama prieþastimi nëðtumui nutraukti. Auto-
rës nuomone, kartu didëja spaudimas turëti
„tobulà vaikà“. Nepagimdyti neágalaus vaiko
pasidaro visuomeniniu ásipareigojimu. Kuo
labiau moteris yra fiziðkai ir (arba) protiðkai
neágali, tuo daþniau ji susiduria su visuome-
nës atmetimu bei nepritarimu kaip „ne-
trokðtamas objektas“ (Schatz 1994; 179).
Kitas opus klausimas, kalbant apie fizið-
kai neágalià moterá, yra jos nukrypimas nuo
visuomenëje priimtø „normalios“ moters gro-
þio standartø. Vokietijos lyèiø studijø tyrinë-
toja Degele (2004) knygoje „Iðsipuoðti. Ly-
ties ir groþio industrijos sociologija“ nagri-
nëjanti fizinio groþio svarbà visuomenëje, pa-
brëþia, kad groþis pirmiausia yra laikomas
moterø reikalu (Degele 2004; 101). Autorës
tyrimuose dalyvavusiø informanèiø nuomo-
ne, norëdama bûti „visiðka moterimi“
(„erfüllte Frau“), moteris turi ypaè puoselëti
savo fiziná groþá: ji turi pasidaþyti, priþiûrëti
savo kûnà ir pasiþymëti „moteriðkomis“ bû-
do savybëmis. Sieverdring (1993; Paskos
2002; 44) teigia, kad fizinis patrauklumas yra
moteriðko lyties stereotipo dalis. Williams ir
Best (1990; Paskos 2002; 44–45) nurodo, kad
mûsø visuomenëse nuolat akcentuojamas mo-
ters rûpinimasis iðvaizda bei jos patrauklu-
mas ir seksualumas. Vyrams tai nëra tipiðki
ir bûtini bruoþai. Lux (1993; 14) manymu,
neágalios mergaitës patiria daug didesná spau-
dimà nei vaikinai imtis visø ámanomø prie-
moniø, kad atitiktø plaèiai paplitusias esteti-
nes normas.
Dël fizinio groþio svarbos moterims ne-
ágalios moterys atsiduria dviprasmiðkoje si-
tuacijoje, kadangi „savaime aiðku“, koks tas
groþis turi bûti. Pasak Gerschicko (2000),
kûnai yra pagrindas, bûtinas tinkamai lytinei
bûtybei pasiekti. Autorius tvirtina, kad siek-
dami pripaþinimo kaip moterys ar vyrai, ne-
ágalûs þmonës yra itin paþeidþiami dël jø ne-
ágaliø kûnø. Pavyzdþiui, judëjimo negalià tu-
rintis þmogus pasitinkamas atkreipiant dë-
mesá á pagrindiná jo negalios atributà – áren-
giná, padedantá judëti. Galima teigti, kad ne-
ágalus kûnas lytiniu kûnu tampa tik „ið antro
6 Gr. Eugençs – geros kilmës. „Eugenika – XIX a. pabaigoje – XX a. pirmosios pusës teorija, teigianti, kad
genetikos principais galima gerinti þmogaus paveldimàsias savybes; ieðkota bûdø, kuriais þmonijos evoliucijà
bûtø galima kreipti pageidaujama linkme, tirtos talento ir gabumø paveldëjimo sàlygos bei dësniai, galimy-
bës sumaþinti paveldimø ligø perdavimà“ (Vaitkevièiûtë V. Kompiuterinis tarptautiniø þodþiø þodynas).
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þvilgsnio“. Pirmu þvilgsniu uþfiksuojamas fi-
zinës negalios atributas – veþimëlis ar ramen-
tai. Vadinasi, negalia netiesiogiai niveliuoja
lytá. Kaip nurodo Hirschaueris (1993; 38),
lyties poþymiai atsirenkami ne pagal pagei-
davimà ir nesavavaliðkai: rinkdamasis stebë-
tojas remiasi moralinëmis ir kognityvinëmis
prievartomis. Jos lemia bei apriboja ir pirmo
þvilgsnio nutaikymà á veþimëlá (ramentus ar
kità judëti padedantá áranká).
Fiziðkai neágalaus þmogaus kûnas iðsiski-
ria ið kitø kûnø, jis yra kitoks, turi specialiø
reikmiø ir juda skirtingomis nei kiti trajekto-
rijomis. Sveikojo akimis – tai transformuotas
ir transgresyvus kûnas. Neágalus kûniðkumas
„ðaukia“, jis pasmerktas, kad vieðoje erdvëje
dël jo skirtingumo já stebëtø (ne ðiaip þiûrëtø
á já). Negalios paliestas kûnas matomas kaip
ligos neðiotojo kûnas, kuris savyje slepia grës-
mæ. „Normalus“ kûnas visada yra dialektinë-
je sàsajoje su neágaliu kûnu (Davis 1997; 68;
Silvers 2002; 237). Neágalø kûnà galima ap-
raðyti lyginant já su sveiku, ávardijant jo trû-
kumus ir ydas. Tokiu bûdu neágalus kûnas
tampa kûnu su minuso þenklu. Davisas (1997;
68; Silvers 2002; 236) teigia, kad negalia yra
daugiau nei fonas – ji yra bazë, kuria remian-
tis konstruojamas „normalus“ kûnas. Nega-
lia charakterizuoja negatyvià erdvæ, kurios
neturi uþimti sveikas kûnas.
Ðis sveiko/neágalaus dualizmas gali bûti
lytiðkai diferencijuojamas, nes vyro ir moters
kûniðkumas suvokiamas skirtingai. Daþnai
manoma, kad kûno groþis svarbesnis mote-
riai, todël ji labiau siejama su kûnu ir kûnið-
kumu. Fizinë negalia paverèia kûnà ne tokiu
patraukliu ir geidþiamu. Kûniðkas-estetinis
nukrypimas nuo moteriðko „normalumo“ gali
bûti pagrindas traktuoti neágaliàjà kaip nesu-
gebanèià atlikti reprodukcinio darbo ar bûti
moteriðka. Seifert (1990; 1) teigia, kad groþio
idealo ásivaizdavimø neatitikimas sumaþina
galimybes neágalioms moterims turëti inty-
miø ryðiø. Nedidelis santuokø ir didelis sky-
rybø skaièius tarp neágaliøjø gali bûti inter-
pretuojamas kaip „bausmë“ uþ groþio idealo
bei „normalaus“ kûno neatitikimà (Niehaus
1993; 38).
Dvigubos prieðprieðos: fizinë nega-
lia ir seksualumas
Apie neágaliøjø seksualumà nëra kalba-
ma garsiai, o jei ir kalbama, tik privaèioje sfe-
roje. Taip yra dël to, kad tai sudëtinga tema
tiek patiems neágaliesiems, tiek sveikiems
(Finke 1996). Neágaliøjø seksualumas trik-
do kaip ir kitos subordinuoto seksualumo for-
mos. Shakespeare‘as (1996; 10) teigia, kad
jei neágalieji regimi kaip seksualiniai subjek-
tai, tai tik nenormalaus, nukrypstanèio sek-
sualumo, pavyzdþiui, neprideramo seksuali-
nio demonstravimosi arba masturbacijos,
prasme. Born (1992) taip pat nurodo, kad
neágalûs þmonës ásivaizduojami kaip aseksu-
alûs; ji dar tvirtina, kad daþnai manoma, kad
egzistuoja kitoks „neágaliøjø seksualumas“.
Born (1992; 56) teigia, kad skiriasi ne neága-
liøjø seksualumas pats savaime, bet individu-
alus (ne)prisitaikymas prie dabartinës visuo-
menës iðkeltø normø ir verèiø dël iðoriniø ar
asmeniniø prieþasèiø. Ðis prieðtaravimas at-
siranda todël, kad kûniðkas defektas desek-
sualizuoja jo „turëtojà“. Beje, neágaliojo sek-
sualumas daþnai suvokiamas kaip nesvarbus
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dalykas: labai daug laiko skiriama terapijai,
reabilitacijai; praktiniams ágûdþiams lavinti
(kaip naudotis protezais ar veþimëliu). Sek-
sualumas yra nustumiamas á antrà planà arba
paliekamas nuoðalyje neapibrëþtam laikui.
Neágaliøjø seksualumas kelia nepatogu-
mo, dviprasmybës, átampos jausmà ir dël rep-
rodukcijos klausimo. Foucault nurodo, kad
seksualumas kaip praktika pirmiausia yra
skirtas reprodukciniams tikslams: „Tai, kas
nepaklûsta giminës pratæsimo principui ir ne-
prisitaiko prie jo reikalavimø, nebeturi nei
vietos, nei teisës egzistuoti. Iðguita, paneigta,
nutildyta. Ne tik ðito nëra, bet ir negali bûti,
ir tai bus panaikinta vos spëjus pasireikðti –
veiksmais ar þodþiais. Pavyzdþiui, þinoma,
kad vaikai nejauèia lytinio potraukio, ðtai dël
ko jiems tai reikia uþdrausti“ (1999; 10).
Seksualumà laikant reprodukciniu dalyku,
neágaliøjø seksualumas atsiduria dvigubø
prieðprieðø gniauþtuose: viena vertus, neága-
lusis suvokiamas kaip belytis ir kartu nesido-
mintis seksualiniais santykiais, antra vertus,
neágaliøjø seksualumas traktuojamas kaip
grësmingas dël reprodukcijos. Keliamas klau-
simas, o kas bus, jei jis „prigimdys“ dar tokiø
paèiø kaip jis? Be to kuo didesnë negalia, tuo
ji grësmingesnë ir jà turinèiam asmeniui ma-
þiau kas leidþiama. „Nuo ðiol socialinë dife-
renciacija ims reikðtis, remdamasi ne „seksu-
aline“ kûno kokybe, o seksualumo slopini-
mo intensyvumu“ (Foucault 1999; 100–101).
Hermes (1998) nurodo, kad neágalûs tëvai
vis dar nëra tinkamai visuomenës priimami,
nes vis dar egzistuoja nuomonë, kad moterys
bei vyrai su negalia negali iðgyventi seksuali-
nio intymumo ir susirasti seksualinio partne-
rio; jie vis dar regimi kaip nesavarankiðki,
pasyvûs ir negalintys pasirinkti.
Radtke (1995; 13), kalbëdama apie ne-
ágalios moters seksualumà, nurodo, kad ne-
ágaliø moterø seksualumo klausimas yra la-
bai prieðtaringas. Viena vertus, su negalià tu-
rinèiomis moterimis elgiamasi kaip su bely-
tëmis, antra vertus, jos daþnai tampa prievar-
tos aukomis. Autorë tvirtina, kad daþnai ne-
ágalios moterys neturi intymumo, nes negali
iðsiversti be fizinës pagalbos kasdieniame gy-
venime, taip pat ir intymiose sferose, pa-
vyzdþiui, valgydamos, kalbëdamos telefonu,
prausdamosi, apsirengdamos, nusirengdamos
ar eidamos á tualetà. Pasak Radtke, kasdienë-
se situacijose, tarkime, neágaliai moteriai lan-
kantis pas gydytojà, kûnas atidengiamas,
daþnai be reikalo ilgai ir þeminanèiai foto-
grafuojamas. Negalios tyrinëtoja tvirtina, kad
daþnai lyties organai yra lieèiami taip, tarsi
jie nebûtø genitalijos ir tarsi neágali moteris
neturëtø jokio seksualumo.
Radtke (1996) nuomone, neágalios mote-
rys labiau kenèia ne dël to, kad seksualumas
paverèiamas tabu, bet dël norminio groþio „rei-
kalavimø“. Helmius (2004) nurodo, kad mer-
gaitë, gimusi su fiziniu sutrikimu, aplinkiniø
daþnai matoma ir traktuojama kaip neágali ir
visø pirma socializuojama jos sutrikimo po-
þiûriu. Ji pirmiausia socializuojama kaip ne-
ágalus vaikas, o ne kaip mergaitë, turinti nega-
lià. Anot Helmius (2004; 103), seksualinio
normalumo koncepcijos egzistavimas leidþia
traktuoti moteris, turinèias sutrikimø (impair-
ment), kaip seksualiai neágalias. Taip pat ma-
noma, kad neágalios moterys maþiau domisi
seksualiniais santykiais (Morris 1991).
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Skirtingai traktuojamas ávairias negalias
turinèiøjø seksualumas. Ðiame straipsnyje ne-
aptariama protinë ir psichinë negalia atsidu-
ria labiausiai smerktinø sàraðe, taèiau ir fizi-
në negalia suteikia seksualumui neigiamà ko-
notacijà. Kuo labiau negalia yra visuomenëje
toleruojama, t. y., kuo labiau ji nepastebima
(iðskyrus jau minëtà protinæ ir psichinæ nega-
lià), tuo didesnë tikimybë, kad neágalusis bus
matomas kaip vyras ar moteris ir bus tole-
ruojamas jo ar jos seksualumas. Pasak Wil-
helm (1997), seksualumà iðgyvename subjek-
tyviai, todël, net ir seksualumas, neatitinkan-




Iðanalizavus neágaliø moterø interviu duo-
menis, paaiðkëja, kad daugumos informan-
èiø poþiûris á moteriðkumà tradicinis kai ku-
riais aspektais. Tradiciðkai suvokiamà mote-
riðkumà apibûdina gebëjimas rûpintis namais
ir atlikti „moteriðkus“ buities darbus, vaikø
prieþiûra ir auklëjimas, fizinio groþio puose-
lëjimas, buvimas emocionalia, jautria ir dë-
mesinga. Connellis (1987) nurodo, kad mo-
teriðkumo formos gali bûti iðskiriamos, atsi-
þvelgiant á jø santyká su hegemoniniu vyrið-
kumu. Autorius mini sureikðmintàjá ir besi-
prieðinanèius moteriðkumus. Sureikðminta-
sis moteriðkumas „nuolaidþiauja“ hegemo-
niniam vyriðkumui ir yra susitaikæs su domi-
nuojama padëtimi, o besiprieðinantis mote-
riðkumas naudoja ávairias strategijas, steng-
damasis sumaþinti vyrø dominavimà mote-
rims. Nors sureikðmintasis moteriðkumas vi-
sø pirma yra stilizuotas „idealusis“ tipas, dau-
guma jam bûdingø savybiø, tokiø kaip nuo-
lankumas, polinkis globoti, empatija ir fizinis
patrauklumas (plg. Connell 1987; 188), yra
laikomos svarbiomis „tradicinëms“ moterims.
Kadangi tradiciðkai suvokiamo moteriðkumo
modelis Lietuvoje dominuoja ir yra traktuoja-
mas kaip norma, nusakanti, kokia turi bûti mo-
teris, já galima pavadinti norminiu.
Tyrime dalyvavusios neágalios informan-
tës kuria du moteriðkumo suvokimo mode-
lius: pirmasis yra artimas tradiciniam, antra-
sis já atmeta. Pirmajam modeliui priskiriame
deðimt tyrime dalyvavusiø moterø, o antra-
jam – dvi: Rusnæ (26) ir Ivonà (36). Mode-
lius iðskyrëme remdamiesi ne tik informan-
èiø mintimis apie moteriðkumà, bet ir jø po-
þiûriu á moteriðkumà santykyje su vyriðku-
mu. Ðie modeliai vis dëlto yra ganëtinai sàly-
giðki, nes labai skiriasi informanèiø poþiû-
riai á skirtingus moteriðkumo aspektus.
Pirmiausia trumpai aptarsime moterø,
priskiriamø antrajam modeliui, poþiûrá á mo-
teriðkumà. Rusnë (26) iðskiria ðias savybes,
svarbias ir vyrui, ir moteriai: pasitikëjimà sa-
vimi, emociná tvirtumà kritinëse situacijose,
taktiðkumà bei empatijà. Anot jos, moteris
pirmiausia yra þmogus. Jos supratimu, tradi-
cinis poþiûris á moteriðkumà (bei vyriðkumà)
turi bûti atmestas, o tradicinis darbø pasida-
lijimas yra netinkamas.
Kitos informantës poþiûris yra skirtingas:
ji atmeta norminiam moteriðkumui bûtinà rû-
pinimàsi buitimi ir mano, kad tai turi bûti
nusprendþiama konkreèioje situacijoje ir at-
siþvelgiant á moters (bei vyro) polinkius. In-
formantë priartëja prie „tikrojo“ moteriðku-
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mo, nurodydama, kad moteris yra ðvelnesnë,
nuoðirdesnë. „Að manau, kad vis tiek turëtø
bûti ir iðlikt [skirtumai tarp moterø ir vyrø], ne
taip, kad visiðkai bûtume susivienodinæ su vy-
rais“. (Ivona, 36). Informantë pabrëþia mo-
ters tvarkingumo bei protingumo svarbà, ta-
èiau neakcentuoja fizinio groþio.
Tradiciniam modeliui priskiriamos mo-
terys moteriðkumà mato kaip opozicijà do-
minuojanèiam vyriðkumui. Informantës mo-
terá ásivaizduoja arba kaip turinèià atlikti tra-
dicinius vaidmenis bei reikalavimus, arba
„spëjanèià“ juos atlikti, bet kartu ir gebanèià
dalyvauti darbo rinkoje.
Julija (40) mano, kad moteris turi bûti
<...> iðsilavinusi, pasitempusi, ne blynø ke-
pëja ... nes yra nelygybë, jeigu tu iðsiskiri, jei-
gu tau atsitinka kokia nelaimë, vaiko liga, ta-
vo liga. Tu gi lieki su tais savo blynais be jokios
padëties. ... Moteris turi bût nepriklausoma,
tokia pati kaip ir vyras.“
Taèiau poþiûris, kad moteris turi „kuruot
ðeimoje“ ir kad vyras turi jà iðlaikyti, priarti-
na informantæ prie tradicinio poþiûrio á mo-
teriðkumà. Suvokdamos moterá kaip „ðeimos
þidinio sergëtojà“, kitos tyrime dalyvavusios
moterys ypaè pabrëþia moters iðorinio gro-
þio svarbà bei ðvelnesnes bûdo savybes. Mo-
teris laikoma labiau vyro „ákvëpëja“ nei ini-
ciatyvos rodytoja (Paulina, 25). Moteris turë-
tø bûti rûpestinga, iðtikima, supratinga, jaus-
minga, „ðvytinti savo vidumi“ (Ausma, 31).
Edita (23) taip pat labiau iðkelia vidiná mo-
ters groþá ir nuolaidumà:
Vëlgi su tokiu ðvelnumu, nuoðirdumu, ge-
rumu ir galbût ið dalies pataikavimu vyrams
... kaip ir mano moèiutë sakydavo, apðokt
reikia savo vyrà ir tas maisto gaminimas ...
Rûpestingumas... Rûpinimasis buitimi ... ir
vyrà priþiûrët, kaip ir apsirengimo atþvilgiu
... labiausiai tokiu meilumu, nuolaidþiavimu
ir tokiu ðvelnumu, ir priëjimu, kad ir, pa-
vyzdþiui, kokia konfliktiðka situacija, geriau-
sia nusileist ir ateit apsikabint, negu ten pra-
dët ðakotis ...geriausiai bûtø nusileist.
Ðvelnumu. Prisiglaust, tada bûna viskas ge-
rai“ (Edita, 23).
Ir vidinio, ir iðorinio groþio svarbà atspin-
di ir „Panelëje“ spausdintos istorijos apie ne-
ágalias merginas. Viename straipsnyje tvirti-
nama: „Jovitos svajonë – pakeisti savo iðvaiz-
dà ir atrodyti ðiek tiek jauniau. „Dabar visi
sako, kad esu 25-eriø. Neturiu pinigø tokiems
drabuþiams, kokie patinka, ir kosmetikai.
...Trokðtu bûti graþi!“ („Ðypsena ðirdyje“, Pa-
nelë, 2005 (4)).
Dauguma informanèiø paþymi, kad gro-
þis turi bûti nuolat „palaikomas“, kad mote-
ris turi nuolat stengtis graþiai atrodyti.
„Graþinimasis“ suvokiamas kaip vienas ið
kasdieniø moters ritualø:
Visada stengiuos neuþsigoþt tokia buitim.
Tokia turi bût, nes jeigu gyvenime tu kaþko
nori laukt, tai tu turi ir duot. Að noriu, kad
visada mane mylëtø, visada að jam patikèiau
... o ne taip, kad reiðkia, mes kartu dabar
esam, tai að dabar nesiðukuoju, nesidaþau –
tu mane vis tiek mylësi – ne, vis tiek visada
tokia pasitempusi[turi bûti]. Jeigu viena bû-
nu ... tai tada leidþiu sau nieko nedaryti, atsi-
kelt susivëlus... (Auksë, 25).
 Tarp skirtingas negalias turinèiø moterø
jauèiama „konkurencija“:
 Ir iðvaizda kaþkaip varþo, kad kokia graþi
talijuota mergaitë, kad ir ne mergaitë, [o]
moteris. Ðiaip kartais po traumø, kad ir to
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jutimo nëra, bet iðlikæs kûnas jau [þavinges-
nis] atrodo, o èia kad ir jutimas yra kiekvie-
no pirðtelio, jau to nepasakysi, kad að irgi ne
prastesnë uþ kitas (Danguolë, 40).
Kiekviena fizinæ negalià turinti moteris
savaip stengiasi pabrëþti savo kûniðkus re-
sursus, akcentuoja savo „stipriàsias“ savy-
bes. Informantës atskleidþia, kad jos nenori
iðsiskirti ið kitø, ir ávairiais bûdais mëgina
„sumaþinti“ savo negalià. Dauguma tyrime
dalyvavusiø fiziðkai neágaliø moterø pami-
nëjo, kad kaþkada anksèiau (arba ir dabar)
maskavo savo negalià ar net melavo apie jà.
Kasdien fizinë negalia slepiama drabuþiais:
stengiamasi prisitaikyti rûbus, kurie maskuo-
tø kûno deformacijas. Ir jaunesnës, ir vyres-
nës tyrime dalyvavusios informantës vieno-
dai daþnai slapsto savo kûnà drabuþiais bei
aksesuarais:
<...> kai pas mane yra dideli figûros defek-
tai, tai irgi sudaro kompleksà kaþkoká, bet
yra kitokie dalykai, kurie atperka. Ir kartais
kalbi kalbi ne tai, kà turëtum kalbët, bet kal-
bi, kad save kaþkur uþmaskuot. Ir tai tampa
áproèiu ... (Danguolë, 40).
Goffmanas (2000) nurodo, kad vieni in-
dividai daþniau nei kiti naudoja dramaturgi-
ná sàveikos aspektà. Fiziðkai neágalûs þmo-
nës yra priversti daþniau pasitelkti dramatur-
giná socialiná sàveikos aspektà, norëdami at-
rodyti ir pateikti save kaip kuo „normales-
nius“. Galima teigti, kad, stengdamosi atitik-
ti norminius lyèiø idealus, dauguma tyrime
dalyvavusiø informanèiø ávairiais bûdais
maskuoja, stengiasi „sumaþinti“ savo negalià
ir tapti kiek ámanoma „normalesnëmis“.
Siekdamos sudaryti norimà áspûdá apie save,
neágaliosios daþnai pasitelkia kitus þmones.
Paprastai fizinæ negalià turintys þmonës savo
negalià labiau slepia vieðose erdvëse, o tarp
savøjø tai daro reèiau. Ypaè stengiamasi nu-
slëpti negalià bendraujant su prieðingos ly-
ties atstovais.
Kaip jau buvo minëta anksèiau, kai ku-
rios informantës pabrëþë, kad moteriai svar-
bu sugebëti derinti ávairius vaidmenis. Ji turi
bûti ir puiki namø ðeimininkë, ir dirbti vi-
suomeniná darbà. Toks darbø derinimas gali
bûti suvokiamas kaip sovietinis paveldas. „So-
vietinë lygybës politika, suteikusi moteriai tei-
sæ dirbti, ne tik nepakeitë patriarchalinës ðei-
myniniø pareigø pagal lytá segregacijos, bet ir
lëmë moters „dvigubo uþimtumo“ efektà“
(Stankûnienë ir kt. 2003).
Tradiciná informanèiø poþiûrá á moterið-
kumà iðduoda ir jø mintys apie moteriðkà sek-
sualumà. Dauguma moterø mano, kad mo-
ters ir vyro seksualumas skiriasi. Moteriðkas
seksualumas yra suvokiamas kaip pasyvesnis,
ne toks iðreikðtas. Moteris, anot informan-
èiø, turi nuolat gundyti vyrà, stengdamasi ið-
likti graþi. Moterys iðtikimesnës, kaip teigia
Akvilë, „vyrai daugiau nuklysta“ ir „daugiau
[sekso] jiems reikia. Man atrodo, vyrams dau-
giau reikia negu moterims...“ (Vigilija, 28).
Edita (23) suabejoja vyrø ir moterø skir-
tumais seksualumo atþvilgiu. Ji mano, kad
moterys yra linkusios nutylëti apie savo sek-
sualiná gyvenimà. O vyrai, informantës nuo-
mone, seksà labiau suvokia kaip savo pasie-
kimà.
Apibendrinant galima teigti, kad daugu-
ma moterø tradiciðkai suvokia moteriðkumà
ir konstruoja savo moteriðkà tapatybæ, besi-
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remdamos visuomenëje priimtais standartais.
Moterys labiausiai akcentuoja fizinio patrauk-
lumo svarbà ir ðvelnesná bûdà.
Skirtingos moterys: negalios patirtys
Interviu duomenys atskleidë svarbiausius
negalios poveikius moteriðkumui. Moterø
ávardytus negalios ir moteriðkumo susikirti-
mo taðkus galima skirstyti á tokias kategori-
jas: negalios neiðskirtinumas („esam kaip vi-
si“), negalios iðskyrimas visuomenës lygme-
nyje (daþniausiai neigiamas), iðskirtinumo
„suvidinimas“, savæs pateikimo ir pasitikëji-
mo savimi svarba, moterø minimos fizinës
kliûtys, atsirandanèios dël negalios, moterø
apibûdinami negalios privalumai bei diskri-
minacija tarp savøjø. Kai kurios ið ðiø katego-
rijø atitinkamai dar skyla á atskiras subkate-
gorijas, minimas informanèiø.
Itin svarbus informantëms yra tapimo ne-
ágalia momentas. Moterys, patyrusios nega-
lià vaikystëje, yra labiau susitaikiusios su ja,
labiau „prisijaukinusios“ savo kûnà ir maþiau
kompleksuoja dël paèios negalios. Moterys,
kurios neágaliomis tampa gyvenimo eigoje (ir
ypaè vyresniame amþiuje), sunkiau susitaiko
su negalia. Tai atsiskleidþia vienos informan-
tës, patyrusios negalià vëlesniame amþiuje
(prieð keletà metø), þodþiuose:
Mano pasaulis visiðkai sugriuvo, nors að
einu su ramentais, bet að niekur nenueinu.
Niekur nenueinu, að uþdaryta tarp keturiø
sienø, að neturiu jokio pasaulio ... að net ne-
gyvenu ... Man niekas nepasiekiama ... mano
pasaulis, að jo neturiu ... (Julija, 40).
Ðie þodþiai árodo susitaikymo su negalia
sunkumà. Informantë taip pat nurodo, kad
„kompleksuoja þmonës ... bet tai èia tø paèiø
þmoniø problema ... Jie turëtø vis tik kitaip á
gyvenimà þiûrët“. Pabrëþiama pasitikëjimo sa-
vimi ir savivertës svarba, vidinis nusiteikimas,
optimizmas. Vigilija (28) tvirtina: viskas áma-
noma, jeigu nori. Vokietijoje vykdyto repre-
zentatyvaus tyrimo „Kiek kitokia kasdieny-
bë“ (Brinkmann to Broxten, Heiler, Rieth
1999) metu paaiðkëjo, kad egzistuoja ryðys
tarp pasitikëjimo savimi ir intymaus ryðio tu-
rëjimo ar neturëjimo.
Saulë (31) bei Vitalija (22) mano, kad ben-
dravime neágali mergina (apskritai neágalie-
ji) turëtø bûti iniciatyvesnë. Þmonës, anks-
èiau nesusidûræ su negalia, neþino, kaip elg-
tis, mano, kad patys neágalieji yra uþdari ir
vengia bendrauti. Tai vis neigiamos visuome-
nës nuomonës ir neigiamø vaizdiniø átaka.
Juos plaèiau aptarsime vëliau remdamiesi ne-
ágaliø merginø patirtimis.
Antroji tyrimo metu iðsikristalizavusi
kategorija – negalios iðskyrimas visuomenës
lygmenyje (daþniausiai neigiamas). Ði kate-
gorija plaèiausia, daþniausiai minima ir ap-
imanti daugiausiai neigiamø patirèiø. Nega-
lios iðskyrimas visuomenës lygmenyje gali bû-
ti apibûdintas tokiomis subkategorijomis: ne-
ágaliojo belytiðkumas, nesidomëjimas seksu-
aliniais santykiais (taip pat ir nesugebëjimas
jais uþsiimti), neigiamas poþiûris á neágalios
moters motinystæ, atstumas nuo neágaliojo
(dël neþinojimo, kaip elgtis), kontrolë (per-
dëta globa), realios kliûtys, „toks tokiam“
(nuomonë, kad neágalaus þmogaus partneriu
turi bûti neágalus), gailestis.
Nors dauguma moterø pirmiausia pabrë-
þia, kad yra tokios „kaip visi“, ir kad negalia
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neturi didelës reikðmës jø moteriðkumui, jos
taip pat teigia, kad moteriðkumas priklauso
nuo paèios moters, nuo to, kokia ji nori bûti
ir kaip save pateikia. Taèiau atsiþvelgdamos á
neigiamà nemaþos visuomenës dalies poþiû-
rá á neágaliuosius, moterys labiau akcentuoja
ne negalios neiðskirtinumà (mes tokios kaip
visi), bet neigiamà jos iðskyrimà. Tiesa, viena
informantë nurodo, kad susiduria ir su „tei-
giamomis“ reakcijomis, bet ir jos pabrëþia
negalios iðskirtinumà („að netikëjau, kad tu
tai gali“):
Bûna labai daþnai, kad prieina prie ma-
næs, apsikabina visai nepaþástama pana arba
bachûriukas ir visi kaip vienà frazæ sako vi-
suose klubuose: „að tavimi þaviuosi, kad tu
pagaliau iðlindai ið namø. Nu va tas ‚paga-
liau iðlindai ið namø‘ pas mane jau aðtuoni
metai tæsiasi (Vigilija, 28).
Rohrer (2005) cituoja Nancy Mairs, kuri
tvirtina, kad sveiki þmonës kartais klaidingai
suvokia neágaliuosius, „jie pamirðta, kad að
darau tà patá, tik ne taip vikriai“. Tai labai
aiðkiai atsiskleidþia ir ðiame tyrime. Moterys
daþnai ávardija neigiamas patirtis ávairiose gy-
venimo sferose, pradedant ðeima bei artimà-
ja aplinka ir baigiant vieðàja erdve.
Kalbëdamos apie moteriðkumà ir nega-
lià, trys informantës (Saulë (31), Edita (23),
Vigilija (28)) ypaè akcentuoja belytiðkumo
aspektà, kasdienybëje dar daþnai nuspalvina-
mà ir kalbine diskriminacija. Edita tvirtina,
kad dar daþnai susiduria su þeidþianèiu „in-
valido“ kreipiniu:
 Arba, pavyzdþiui, ávykis kai prie kasos bu-
vo ... ‚reikia invalidà praleist‘, o að vëlgi sa-
kau: ‚gal, atsipraðau, nepradëkim prasivar-
dþiuot, að gi nesakau praleiskim storà bobà‘
(juokiasi). Paskiau atsipraðiau, þinoma, ir tas
þmogus irgi atsipraðë (Edita, 23).
Moterys paþymi, kad pirmiausia á jas þiû-
rima kaip á neágalias ir tik po to kaip á mote-
ris. Iðskirtinis dëmesys gatvëje, spoksojimas
bei „ðelpimo“ faktai demonstruoja, kad tu
matomas pirmiausia kaip neágalus asmuo, o
ne kaip moteris, nes tu kitokia.
Negalios „ribotumai“, matomi ið visuo-
menës perspektyvos, atsiskleidþia ir bendrau-
jant su prieðinga lytimi. Kaip jau minëjome,
palankiau þiûrima, kai neágalios merginos
draugas taip pat neágalusis; sveikà vaikinà (vy-
rà) neágali mergina, Editos þodþiais, tarsi „su-
gadina“. Kai neágali mergina draugauja su
sveiku vaikinu, daþniausiai pradedama kal-
bëti apie jo pasiaukojimà ir jo gailimasi:
Turëjau ir smëlio dëþës draugà, kuris tu-
rëjo negalià ir visà laikà visi juokdavosi: “nu jau
tikrai pora bus èia...”. Tiesiog tik aplinkiniai
taip galvojo, kad jie turi negalià, tai, pavyzdþiui,
daugumos toksai nusistatymas ir yra – toks
toká rado ir, aèiû Dievui, gyvenkit ilgai ir lai-
mingai“ (Edita, 23).
Julija (40) nurodo, kad „sveiki“ vengia
bendrauti su neágalia mergina, nes nenori uþ-
sikrauti atsakomybës. Kita vertus, nebendrau-
jama ir dël neigiamo kitø þmoniø poþiûrio á
neágaliuosius. Apie tai kalba ir Vitalija (22)
bei Ausma (31). Neágali mergina laikoma ne-
savarankiðka, todël manoma, kad reikia pri-
siimti daugiau atsakomybës su ja bendrau-
jant. Kaip teigia Ausma, neágalios merginos
nëra laikomos lygiavertëmis partnerëmis:
Nu, yra ten buvæ, kad kaþkas tai. Kad vie-
nas vaikinas kalbina, o draugas duoda á ðo-
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nà: a girdi, kà tu darai, o po to kaip jai skau-
du bus, kai tu jà paliksi. Nu va tokiam stiliuj,
kad tu jos nekabink, nes vis vien nei tu þeny-
sies, nei tu kà (Saulë, 31).
Daþnai paèios neágalios moterys perima
ið visuomenës neigiamà nuomonæ. Edita (23)
teigia, kad dabar ji yra labiau paþeidþiama
dël draugø, ðeimos nariø nuomoniø, dël to
nesirinktø sveiko vaikino. Danguolë (40), pa-
sakodama apie savo nesantuokinæ ðeimà, pa-
mini: „turint tokià negalià kaip mano, jisai
aukojosi, jisai man viskà padëjo, mane gi ir
pakelt, ir pasodint, ir á veþimà ásodint“.
Visos nesusituokusios ir negyvenanèios
partnerystëje merginos teigë norinèios atei-
tyje sukurti ðeimà. Tai atsispindëjo ir þurnalo
„Nendrelës“ puslapiuose. Be abejonës, tokiam
mûsø tyrime dalyvavusiø informanèiø pasi-
rinkimui átakos turi ir dominuojanti tradici-
në lyèiø tvarka. Vokietijoje vykdytø tyrimø
(Meier Rey, 1994; Live 2000) metu paaiðkë-
jo, kad neágalios moterys karjeros siekimà bei
profesinæ veiklà mato kaip alternatyvà ðei-
mai ir moteriðkumo „trûkumui“. Vokietijos
tyrime (Live 2000) dalyvavusios moterys in-
telektualinius pasiekimus mato kaip kompen-
sacijà „moteriðkumo trûkumui“. Kito tyrimo
(Meier Rey 1994) rezultatai atskleidþia, kad
moterys pabrëþia profesinës veiklos svarbà.
Turëdamos maþiau galimybiø sukurti ðeimà,
neágalios moterys profesinæ veiklà vertina
kaip alternatyvà jai.
Mûsø tyrime dalyvavusios informantës
tvirtina áþvelgianèios neigiamas visuomenës
nuostatas prieð neágalias moteris tokiose sri-
tyse, kaip seksualumas ir motinystë, taèiau
paèios (ir tos, kurioms nereikia fizinës kito
þmogaus pagalbos, ir turinèios visiðkà nega-
lià) seksualumà bei seksualinius santykius
laiko áprasta savo gyvenimo dalimi. Kai ku-
rios savarankiðkai gyvenanèios neágalios mo-
terys mano, kad jø seksualumas toks pats kaip
„sveikøjø“ (Saulë, Akvilë, Auksë). Dauguma
merginø yra internalizavusios suvokimà, kad
moteris turi atitikti visuomenëje priimtus fi-
zinius seksualinio patrauklumo standartus:
Að sëdþiu, niekas nemato, kaip sakyt, uþ-
pakalio, o, pavyzdþiui, eitum, matytøs tavo uþ-
pakalis ... Tai vël vyrui ir asocijuojas, va tokie
dalykai ir sutrukdo, þinai. ... Man taip atrodo,
kad að galiu seksualiai atrodyt. Nu gerai, kad
mano uþpakalio nesimato, bet mano gali ma-
tytis krûtinë, ar ten vël, þinai... (Auksë, 25).
Visiðkà negalià turinti Danguolë tvirtina,
kad jos seksualumas nebûtinai turi bûti toks
kaip sveikøjø:
Nu, juokingai atrodo, kai negalës þmonës
galvoja, vat, nu að jà apkabinèiau, bet mano
pirðtai neiðsitiesia, ranka nepasikelia ir taip
toliau. Bet tai yra partneris ir kartais ir per
nuotolá tas jausmas gali bût stipresnis, negu
kad fiziðkai suartëjus (Danguolë, 40).
Informantë nemano, kad dël negalios mo-
teris (taip pat ir vyras) turi atsisakyti seksua-
liniø santykiø:
Psichologas kartais nepalieèia tos ‚aj, tai
mylëk mintimis, mylëk ten. Nu tai suprask,
kad vienas turi pasiaukoti, iðsiþadëti kaþko‘.
Jokiu bûdu. Turi bûti pilnavertis seksas pa-
gal galimybes. O galimybës atsiranda tada,
kada yra þinojimas.
Ji pati yra keletà kartø gyvenusi partne-
rystëje, ir jos visiðka negalia nekliudë seksua-
liniams santykiams.
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Neágalios moterys susiduria su neigiamu
visuomenës poþiûriu á savo seksualumà ir dël
to, kad jis siejamas su reprodukcija. Nors in-
formantës paþymi, kad neigiamiausiai þiûri-
ma á psichiðkai neágalias moteris, fizinæ ne-
galià turinèios moterys taip pat iðgirsta nei-
giamø nuomoniø. Visuomenë ypaè audrin-
gai reaguoja, kai imama kalbëti apie moti-
nystæ. Abejojama fiziðkai neágaliø moterø su-
gebëjimu susilaukti vaiko ir juo rûpintis. Rep-
rezentatyvûs Vokietijoje vykdyti neágaliø mo-
terø gyvenimo situacijos tyrimai (Brinkmann
to Broxten, Heiler, Rieth 1999; Live 2000)
rodo, kad neágaliø moterø ir medicinos dar-
buotojø santykis itin problemiðkas: neágalios
moterys teigia, kad medicinos darbuotojai ne-
gatyviausiai vertina neágaliosios seksualumà
ir motinystæ. Abiejø cituotø tyrimø metu ne-
maþa dalis dalyvavusiø moterø pasakojo, kad
joms buvo pasiûlyta aborto ar sterilizacijos
galimybë. Mûsø tyrime dalyvavusios infor-
mantës teigia, kad jos daþnai sulaukia neigia-
mø reakcijø ið gydytojø; net dvi su ðitokiu
poþiûriu susidûrë dël motinystës:
Sveikatà kai tikrinies, nu viskà pasitikrini
ir yra buvæ, kad pas ginekologæ nuvaþiuoju,
nu ant to stalo nu neuþlipu, nu man jis aukð-
tai. „Nu matai, ant to nesugebi, o ant vyro
sugebi“. ... Yra ir dël tos pasakæ (Rodo á
dukrelæ – D. Ð). Að gi ant veþimëlio pasigim-
dþiau vaikà. Kad tu kà galvoji, pati èia nieko
negali, o èia dar uþsimanei (Saulë, 31).
Kita informantë vaiko susilaukë prieð trau-
mà, taèiau augindama já susidûrë su neigia-
mu poþiûriu dël savo negalios. Ji buvo trak-
tuojama kaip nesugebanti pasirûpinti savo vai-
ku. Aplinkiniai vadindavo jos vaikà naðlai-
èiu, nes tëvas buvo miræs, o neágali mama ne-
va ne mama. Pasak ðios informantës, pati mo-
tina turi pasirûpinti vaiku. Jei jos negalia sun-
ki, ji neturëtø gimdyti ir uþkrauti vaiko glo-
bos socialiniam darbuotojui.
Seksualumas ir motinystë neágalioms mo-
terims yra itin svarbûs dalykai. Neágaliosios
nemato prieðtaravimo tarp savo negalios ir
motinystës. Tiesa, informantës áþvelgia fizi-
niø sunkumø, susijusiø su vaiko prieþiûra.
Dauguma moterø norëtø turëti vaikø, taèiau
dvi ið jø, atsiþvelgdamos á savo genetiná nega-
lios pobûdá tvirtina, kad niekada nesiryþtø
ðito daryti. Viena informantë, nepaisydama
genetinio negalios pobûdþio, ryþtøsi gimdyti
vaikà.
Nevertinant negalià turinèiø moterø kaip
„tikrø“ moterø ir nematant jø kaip lytiniø sub-
jektø, individø, daþnai klausiama ir kartu ste-
bimasi: „kai kurie manæs klausia bûna: o tu
vaikø gali turët? Arba: o tu mylëtis gali?“ (Auk-
së, 25). Kitos informantës nuomone,
 Aiðku, ten tokiø þmoniø yra: o kam tau
dar bernai reikalingi? A, ten vienas atsime-
nu ... draugui klausia: a girdi kam jin tau
reikalinga? Taigi nevaikðto, sako, ir aplamai,
taigi jinai nevaikðto, kaip ten tu gali su ja nu
mylëtis? Tai sako, man ir nereik, kad po lovà
vaikðèiotø jinai (Juokiasi). Nu va taip, kaip
klausia, taip ir atsako. ... (Saulë, 31).
Moterys tvirtina, kad ne tik nepaþástami
ar artimieji, bet ir turintys ne tokià þymià ne-
galià þmonës. neigiamai þiûri á jas. Vigilija
(28) nurodo, kad:
Ir mane labai pjauna, kai kiti sako: „Va, jei
jau þmogus negraþiai vaikðto, ðlubuoja, ar
kaþkà tokio, tai jau jisai geriau tegu sëdi gra-
þiai veþimëlyje“. Að girdëjau tai ið þmoniø,
kurie nevaldo kojø. Ir man tai buvo taip
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„abydna“... Su veþimu jeigu að namuose bû-
èiau, tai, patikëk manim, kiek að èia kankin-
èiausi...
Vitalija (22) taip pat pastebi, kad neága-
lios moterys vienos kitas diskriminuoja at-
siþvelgdamos á negalios pobûdá ar stiprumà.
Tyrimo metu atsiskleidë ne tik diskriminaci-
jà patirianèiø, bet ir diskriminuojanèiøjø po-
þiûris:
Nu jau kur su elektriniu vaþinëja, pasiþiûri
ið ðono jau jau .. ir ðiaip visi sveiki þmonës
pamato, kad èia su veþimëliu, tai irgi, jauèiu,
pagalvoja, kad daug ko negali jie, taip toliau
.. bet skiriasi tos visos negalës... (Akvilë, 21).
Informantë baiminasi, kad aplinkiniai ma-
nys, jog ji tiek pat „neigali“ ar reikalinga fizi-
nës pagalbos, kaip ir sëdinti(s) elektroninia-
me veþimëlyje. Taigi neigiamas visuomenës
poþiûris á neágaliuosius atsiskleidþia ir paèiø
neágaliø moterø màstyme. Èia galima kalbëti
apie subordinacijos ákûnijimà: neágalios mo-
terys stengiasi neiðsiskirti, jos ir nori bûti pa-
stebëtos, ir kartu bijo bendrauti su prieðingos
lyties atstovais:
Dël moteriðkumo, tai keièia vidines nuo-
statas, stengiamasi bûti pilkomis pelytëmis...
anksèiau ir að nesistengdavau pasipuoðti ar
labiau prisiþiûrëti save, kaþkaip bûdavo pa-
galvoji: „O kam tai?“. Þinant, kad turi trû-
kumø, pradedi maþiau mylëti save... tampi
labiau suvarþytas viduje. ... Minëjau paflirta-
vimà..., bet asmeniðkai að sau neleidþiu per
daug ásijausti... nuolat pagalvoju, kad mergi-
nos su negalia flirtas tikriausiai nëra toks
malonus ir laukiamas ið vaikinø pusës nei su
sveika mergina. ...Jei draugas man sako, kad
nepaliks manæs, tai vis tiek ðmësteli mintis
„kam að tau, jei tiek daug graþiø, sveikø mer-
ginø aplinkui? (Ausma, 31)
Kita tyrimo metu atsiskleidusi kategorija –
fizinës kliûtys, patiriamos dël negalios – mi-
nima reèiau nei neigiamas poþiûris á neága-
liuosius. Moterys tai vadina gebëjimu ar ne-
sugebëjimu atlikti tam tikrus veiksmus ir ypa-
tingais poreikiais, kuriuos sunkiau patenkin-
ti, pirmiausia dël kitokio kûno. Paprastai ne-
standartinë iðvaizda sukuria didesná ar ma-
þesná nepatogumà:
Nepilnavertiðkumas mano pasireiðkia tuo...
að negaliu sau rasti laisvai drabuþiø nusipirk-
ti. Savo dydá jeigu rasiu, tai su teletabiais, su
mikimauzais, aiðku tos vaikiðkos spalvos, tos
gëlytës, tos ðirdutës ... man patinka vienspal-
viai drabuþiai, aiðku man ir kelnes sunkiau
rasti, nes mano uþpakalis – uch, tik kojos trum-
pos irgi sunku rasti, vat pavyzdþiui, batus, èia
didþiausia problema (Vigilija, 28).
Moterys taip pat nurodo, kad negali apsi-
rengti kaip nori, nes turinèios prisiderinti ap-
rangà prie veþimëlio. Vitalijos atveju kûnas
tampa kliûtimi dël veido (mimikos sutriki-
mas). Jos nuomone, aplinkiniai jà mato kaip
nelaimingà ir piktà, jai sunkiau iðreikðti jaus-
mus, nes ji negali to daryti veido iðraiðka.
Negalëjimà kaþko padaryti bei fizinës pa-
galbos reikalingumà moterys taip pat vadina
kliûtimis. Fizinës pagalbos suteikimas yra su-
sijæs su kontrole; jis daþnai pavirsta savo nuo-
monës diktavimu ir prievarta elgtis pagal pa-
galbininko norus. Kartais visiðka negalia ir
priklausymas nuo kito þmogaus fizinës pa-
galbos, anot Danguolës (40) verèia jaustis
„þaisliuku“. Artimosios aplinkos þmogus ga-
li nuspræsti ir leisti ar neleisti ávykti vienam
ar kitam ávykiui. Ðià mintá puikiai iliustruoja
uþfiksuotos akimirkos ið neágaliøjø vasaros
stovyklos Monciðkëse:
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kartais man atrodo, kad kontrolë perþen-
gia viskà. Kaip gyventi, kai tau reikia pagal-
bos, o tau jos nesuteikia, nes mano, kad tau
tai nebûtina, mano, kad elgiesi neteisingai.
Kas gali uþ tave nuspræsti? Ðiandien Vitali-
jos sesuo nesutiko jos nuveþti prie jûros pa-
bendrauti su vaikinais, nes jie jai pasirodë
netinkami. Jos þodþiais – „baisûs“. Tada ji
papraðë manæs, kad jai padëèiau. Vëliau uþ-
stûmiau juos abu ið kopø takeliu á virðø (Da-
lyvaujanèio stebëjimo uþraðai ið Monciðkëse
vykusios neágaliøjø stovyklos).
Tarp teikianèiø fizinæ pagalbà ir jà gau-
nanèiø uþsimezga galios santykiai. Daþnai ne-
ágalusis, kuriam reikalinga fizinë pagalba,
tampa galios objektu. Dabar vis daþniau kal-
bama apie tarpusavio pagalbà vienas kitam,
taèiau retokai neágalusis, kuriam reikia fizi-
nës pagalbos, matomas kaip lygiateisis santy-
kiø subjektas. Galios santykiø tarp teikian-
èiø bei gaunanèiø fizinæ pagalbà prievarta ga-
li bûti ne tik psichologinë, bet ir fizinë.
Tyrime dalyvavusios neágalios moterys ne-
galios privalumus iðskiria labiausiai atsiþvelg-
damos á tai, kad neágaliems vyrams, jø nuo-
mone, sunkiau gyventi nei joms. Taigi negalia
nëra privalumas pati savaime. Manoma, kad
moterims lengviau yra sulaukti fizinës pagal-
bos, nes jos gali papraðyti vyrø pagalbos. Tei-
giama, kad vyrams sunkiau, nes moterys jø
neuþkels, kur jiems reikës. Moterys daþnai
tikisi pagalbos ið kitos lyties asmenø, tam pa-
sitelkia net flirtà. Tai atsispindi ir „Nendre-
lës“ tekstuose. Straipsnio autorë teigia:
Daug padëjo grupës draugai, o ypaè vie-
nas vaikinukas, kuris buvo be galo paslaugus.
Jis ne kartà siûlësi panëðëti Jolantà tais laip-
tais, kuriuos jai paèiai buvo sunku áveikti. Vë-
liau á ðá „þaidimà“ mielai ásitraukë ir kiti gru-
pës vaikinai, o merginos net draugiðkai pavy-
dëjo, norëdamos, kad ir jas vaikinai neðiotø
ant rankø. ... („Neágalumas gali tapti nemato-
mu“, Nendrelë, 2005 [1]).
Sunkià negalià turinèios informantës, la-
biau besiskirianèios nuo „norminio“ kûno
idealo ir su savo negalia nesusitaikiusios in-
formantës yra patyrusios daugiau neigiamø
patirèiø, susijusiø su savo moteriðkumu. Dau-
giau dël neigiamo poþiûrio iðgyvena ne pagal
„taisykles“ gyvenanèios moterys, tokios, ku-
rios ryþtasi gimdyti kûdiká, nors yra fiziðkai
neágalios.
Mis Negalia: pramoga, pasirodymas
ar pasiprieðinimas?
Pasak þinomos lyèiø tyrinëtojos Jane Ca-
puti,
Groþio konkursai ... moko, kaip, pasitel-
kus pornografines sudaiktinimo strategijas,
nuþmoginti, sudaiktinti, paversti preke, mai-
nø objektu gyvà, judanèià bûtybæ, kurià gali-
ma turëti, demonstruoti, skaudinti, panau-
doti ir iðmesti, kai ji nebetenka savo vertës“
(Caputi, 2003 ið Jankauskaitë, 2004; 56).
Galima bûtø klausti: ar tai, kas pasakyta,
tinka kalbant apie visus groþio konkursus?
Ar tik apie tuos, kuriuose dalyvauja „tikros“
moterys? Jei nesi vertinama kaip moteris, ar
groþio konkursas gali bûti traktuotinas kaip
pasiprieðinimas? Didþiajai visuomenës daliai
neágalias moteris suvokiant pirmiausia kaip
neágalias, o ne kaip moteris, regint jas kaip
priklausomas, infantilias, neðvarias, toks gro-
þio konkursas gali tapti pasiprieðinimu ne-
ágaliojo vaidmeniui, absorbavusiam lytá.
Groþio konkurso metu jos „paverèiamos“
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moterimis, á kurias þiûrima, kuriomis gëri-
masi ir mëgaujamasi. Bet ar visi jomis më-
gausis? Thomson (1997; 26; May, Ferri,
2002; 144) teigia, kad á neágalià moterá þvel-
giama kitaip nei á „sveikà“. Autorës nuomo-
ne, vyro þvilgsnis „sveikà“ moterá paverèia
seksualiu vaizdiniu, o spoksojimas padaro ne-
ágalø subjektà groteskiniu reginiu.
Visuomenëje tvirtai ásigalëjæ graþios mo-
ters vaizdiniai, egzistuoja graþaus kûno stan-
dartai. Dalyvaudamos groþio konkursuose, fi-
ziðkai neágalios moterys, neatitinkanèios vi-
suomenëje priimtø groþio standartø, atsidu-
ria dviprasmiðkoje situacijoje. Viena vertus,
jos yra „neágaliosios“, kurios nenori bûti api-
brëþiamos tik kaip neágaliosios, antra vertus,
groþio konkursai pabrëþia fiziná groþá, svar-
bø tradiciniam moteriðkumo apibrëþimui.
Net ir paties „Mis Negalia“ konkurso metu
vedëjas iðtarë „ ... valia, stiprybe tø þmoniø,
kurie netrukus vël pasirodys scenoje“ (Rengi-
nio stebëjimo uþraðai). Kadangi visuomenëje
neágalieji suvokiami kaip belyèiai, „Mis Ne-
galia“ konkurso metu porà kartø buvo pakar-
tota „þmoniø“ sàvoka, ko kitø Mis konkursø
metu nëra tekæ girdëti.
Mûsø atliktø interviu metu moterø buvo
klausiama, kà jos mano apie konkursà. Ið in-
formanèiø keturios dalyvavo „Mis Negalia
2005“ konkurse, dar dvi merginos prisidëjo
organizuojant já. Dalyvavusiø konkurse klaus-
ta, kodël jos nusprendë dalyvauti, o prisidëju-
siø prie organizavimo, kà jos mano apie patá
konkursà ir kaip buvo nuspræsta já organizuo-
ti. Apie konkursà neklausta tik informanèiø,
su kuriomis kalbëtasi dar prieð konkursà
(Danguolë, 40; Vitalija, 22).
Visos informantës „Mis Negalia 2005“
konkursà vertina teigiamai, taèiau skirtingai
já suvokia. Analizuojant neágaliø moterø at-
sakymus, galima teigti, kad jos laiko „Mis Ne-
galia 2005“ konkursà „árodymu visuomenei“,
ávykiu-pramoga, „susitikimu su savaisiais“.
Kai kurios moterys, kalbëdamos apie kon-
kursà, nurodo ne vienà ið minëtø kategorijø.
Dauguma moterø á konkursà þvelgia kaip á
galimybæ pasiprieðinti visuomenës nuomo-
nei, kad neágalios yra pasyvios, uþsidariusios,
nesusitvarkiusios, neðvarios. Taigi neágalio-
sios mato ðiame konkurse galimybæ pabrëþti
neágaliø merginø veiklumà ir groþá. Taèiau,
kaip tvirtina prie konkurso organizavimo pri-
sidëjusios moterys, konkurso dalyvës buvo at-
rinktos ne pagal iðvaizdà, bet pagal tai, kad
yra veiklios visuomeniniame gyvenime, mo-
kosi ar dirba. Dvi konkurso dalyvës minëjo,
kad konkurse dalyvavo norëdamos patirti
kaþkà naujo ir nekasdieniðko. Konkurse da-
lyvavusios merginos pabrëþia, kad dalyvavo,
siekdamos keisti poþiûrá á neágaliuosius:
Bet dalyvavau... tiesiog ðviest visuomenæ.
... Kad að sëdþiu veþime, tai nereiðkia, kad að
esu apsisnargliojus, susisukus, apsiðikus nu
ten .. pagal savo galimybes kaþkiek ir iðorið-
kai galiu bût graþi ir þiûrëkit va. ... nes mes
patys ir turim eit vat á jà, jeigu norim kaþko-
kio va daugiau supratimo, kad paþiûrëkit ir
að graþi. Nu neþiûrëkit jûs á veþimà - á mane.
Tai tada gal reikia ir tokiam konkurse suda-
lyvaut. Tai va toks buvo mano tikslas. Að ne
vargðë, o graþi (Rusnë, 26).
Viena informantë stebisi: „Jei kalëjime
organizuotas konkursas buvo rodomas per
TV plaèiai auditorijai, tai ðitas, kiek girdëjau,
tik per regioninæ TV. Keista.“ (Ausma, 31).
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Dalyvavusios renginyje ir prie organizavimo
prisidëjusios merginos nurodë, kad renginys
buvo uþdaras, nes
 Daugelis bijojo nesupratimo þmoniø, ap-
linkiniø nesupratimo. Galbût dël to, galbût
visuomenës baimë yra vëlgi ir nusistatymas,
kad neágalieji turi savo vietà ... Na, tiesiog
visuomenë bijo ásileist tuos þmones... bijojo
tie patys organizatoriai, kad ten kaþkas tai
neávyktø baisaus, kad viena neapsiverktø ar
kita neapsiverstø ... to iðëjimo á visuomenæ
bijojo, ir pats Valinskas sakë, kad ið neágaliø-
jø ðou nedarysim, galbût dël to... (Edita, 23).
Svarbu paminëti, kad në viena informan-
të neávardijo neigiamø ðio ir apskritai ðitokio
pobûdþio konkursø aspektø. Visoms infor-
mantëms konkursas – teigiamas renginys, pa-
jëgus keisti poþiûrá á neágalià moterá (ir ap-
skritai á neágalø þmogø). Taigi galima teigti,
kad konkursà informantës suvokë kaip gali-
mybæ pasiprieðinti neigiamai visuomenës
nuomonei, parodyti, kad neágalios merginos
nëra prastesnës ir visø pirma nëra vien tik
neágaliosios.
Iðvados
Mûsø atliktas tyrimas parodë, kad itin
svarbu atskleisti fiziðkai neágaliø moterø ly-
tines patirtis, kadangi jos padeda keisti susi-
formavusias stereotipines nuomones apie ne-
ágalià moterá kaip belytæ, nesugebanèià pasi-
rûpinti savimi, pasyvià ir priklausomà. Ana-
lizuojant ðiø moterø patirtis, ámanoma suvok-
ti alternatyviø moteriðkumø uþuomazgas,
áþvelgti tradicinio moteriðkumo ribotumus
ir ieðkoti galimybiø já rekonstruoti. Dvilypë
diskriminacija, apie kurià kalba negalios ty-
rinëtojai ir kurià iðsako neágalios moterys, at-
veria ne tik lyèiø, bet apskritai galios santy-
kiø realybæ. Socialinis su negalia susijusiø
problemø matomumas gali padëti gerinti ne-
ágaliø moterø padëtá bei paspartinti neágaliø
asmenø integracijà á visuomenæ.
Tyrimo duomenys leidþia daryti iðvadà,
kad dauguma fiziðkai neágaliø moterø suvo-
kia moteriðkumà tradiciðkai. Daugumai ju-
dëjimo negalià turinèiø moterø moteriðku-
mas reiðkia sugebëjimà atlikti „moteriðkus“
buities darbus bei rûpinimàsi partneriu, bu-
vimà fiziðkai graþia ir ðvelnaus charakterio.
Dauguma moterø laiko save pasyvesnëmis nei
vyrai beveik visose gyvenimo srityse. Nors
dauguma konstruoja savo moteriðkumà rem-
damosi tradiciðkai suvokiamo moteriðkumo
idealais, jos daþniau pabrëþia stipriàsias savo
bûdo savybes.
Internalizavusios normatyvinius kûno
idealus, daugelis neágaliø merginø mano, kad
bûtina juos atitikti. Todël jos nuolat stengiasi
maskuoti negalià, jà „sumaþinti“. Moterys
stengiasi pritapti, neiðsiskirti ið kitø ir, paèiø
informanèiø þodþiais tariant, atrodyti kuo
„normaliau“. Ypaè stengiamasi nuslëpti ir
maskuoti negalià bendraujant su prieðingos
lyties atstovais vieðose bei svetimose erdvëse,
o tarp savøjø, t.y. asmenø, turinèiø negalià,
ðitaip elgiamasi reèiau.
Fiziðkai neágalios moterys neigiamai api-
brëþia negalios ir moteriðkumo sàveikà; ið-
skiriami tik santykiniai negalios pranaðumai
santykyje su neágaliais vyrais. Daugiausia
prieðtaravimø neágaliø moterø gyvenime ky-
la dël to, kad jos neatitinka visuomenëje pri-
imtø moteriðkumo standartø. Nukrypimas
nuo kûniðko „normalumo“ tampa didþiau-
siu neágaliø moterø rûpesèiu.
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Neágalios moterys susiduria su ypaè nei-
giamu visuomenës poþiûriu á savo seksualu-
mà ir motinystæ. Uþsienio tyrimai bei moksli-
në literatûra demonstruoja, kad visuomenë
prieðtaringai vertina neágaliø moterø seksua-
lumà bei motinystæ. Ðis vertinimas atskleidþia,
kad nuolat jauèiama grësmë dël galimo neága-
liø asmenø skaièiaus didëjimo ir rûpinamasi
„sveikos“ visuomenës puoselëjimu. Vadinasi,
siekiama ne socialiai integruoti neágalius asme-
nis, bet iðvengti jø gimimo, taikant genetinæ diag-
nostikà. Mûsø tyrimo rezultatai rodo, kad su
neigiama visuomenës nuomone daþniau susi-
duria sunkià negalià turinèios moterys ir tos,
kurios labiau skiriasi nuo „norminio“ moterið-
kumo idealo ir „norminio“ kûno standartø.
Apklaustos moterys stengiasi prieðintis
ávairiems su negalia susijusiems stereotipams,
su jais kovoti. Ðeimos sukûrimas, motinystë,
dalyvavimas „Mis Negalia 2005“ konkurse
suvokiami kaip pasiprieðinimo bûdai. Ne-
ágalios moterys paneigia daugelá stereotipø
kalbëdamos apie seksualumà bei motinystæ
ir akcentuodamos pasitikëjimo savimi svar-
bà. Ir turinèioms stiprià negalià, ir toms, ku-
rioms nereikia kito þmogaus fizinës pagal-
bos seksualumas yra savaime suprantama jø
gyvenimo dalis. Informantës ne tik parodo,
kad reali jø gyvenimo situacija labai skiriasi
nuo to, kokius jø gyvenimus ásivaizduoja da-
lis visuomenës, bet ir paneigia lytinio nor-
matyvumo svarbà, prieðinasi jam. Moterø
nuomone, daugelis gyvenimo sferø, tokiø
kaip seksualumas ar partnerystë, nebûtinai
turi bûti tokios, kaip jas ásivaizduoja negaliø
neturintys asmenys.
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FEMININITY OF PHYSICALLY DISABLED WOMEN
capability to carry out “feminine” household
duties, physical beauty and a “soft” character
are the main features of a woman. Internali-
zing normative body ideals, most disabled
young women attempt to disguise their disabi-
lity.
The informants encounter the society’s ne-
gative attitude towards them, particularly with
regard to their sexuality and motherhood. Ho-
wever, the data of our research reveals that the
real life of physically disabled contradicts the
established public attitude towards them. Most
of them consider sexuality and partnership as a
normal part of their lives.
Analyzing twelve semi-structured interviews
with physically disabled women and the data
collected at the summer camp of the Lithua-
nian Paraplegia Association in Monciðkës and
at the show “Miss Disability 2005, the article
focuses on the peculiarities of the disabled wo-
men’s femininity. The article also uses several
texts from the Lithuanian nerve-muscle sickness
journal “Nendrelë” and life stories of young
disabled women published in the youth maga-
zine “Panelë.”
The interview material enables us to conc-
lude that most physically disabled women per-
ceive femininity traditionally. In their view, a
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